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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya  yang  pernah  diajukan  untuk  memperoleh  gelar  kesarjanaan  di  suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.
Surakarta,            2006
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MO T T O
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
(QS. Al- Insyiroh:6-8)
Hari lalu boleh dikenang hari ini boleh dinikmati dan hari esok 
boleh diharapkan tapi hendaknya engkau optimis dengan 
harapanmu bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini 
(QS. Luqman:33)
Hendaklah kalian menuntut ilmu. Karena mempelajarinya 
karena Allah membuat orang takut kepada Allah, mengkajinya 
adalah ibadah, mendiskusikannya adalah tasbih dan pergi 
mencarinya karena Allah adalah jihad
 (Muadz bin jabal R.a)
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